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Om Sommechaldfodring.
Ville vi gjsre Fremskridt i  Landbrugets m aa vi 
drage os Fortidens Erfaringer til Nytte.
P a a  grundig Kjendskab til Jordbunden, P lan ten  
og D yret skal Landbrugets P ra x is  hvile.
^ V t bringe et S p o r g sm a a l frem  nu  om Betim eligheden eller 
Nodvendigheden af at sommerstaldfodre sin B escetn in g , fore­
kommer maaske m ange, iscer celdre Landmcend, at voere et spildt 
Arbejde. D is s e  betragte nem lig ofte Som m erstaldfodring som  
en T in g , der i sin T id  var i  M ode, og som dengang m aatte fo r -  
ssges og udfores af de Landmcend, der vilde have O rd for at 
vcrre rationelle; men som efter at have raset en T id  dode hen 
igjen, uden nogensinde at have vcrret ret i Anseelse hos de v ir ­
kelig duelige praktiske Landmcend, og uden nogensinde at have 
bragt dets Udovere nogen virkelig F ord el. D e n  S a g  er 
altsaa provet, den v il v i ikke mere offre T id  paa at tcenke over 
eller diskutere om , og endnu m indre offre Arbejde og Penge  
paa at faa den igang. —  D e m , som sige saad an , v il jeg paa 
Forhaand bede betcenke, at den Skjcrbne, som S o m m ersta ld ­
fodringen har havt hos o s ,  ikke er nogen anden , end der er 
bleven saa m ange andre Foretagender tild e l, paa G rund af at 
de ere blevne trcrngte frem  paa en T id ,  da de vare upraktiske, 
det v il sige uhensigtssvarende og ulonnende paa G rund af de 
forhaandenvcrrende F orhold , eller fordi der er begaaet Fejlgreb 
ved deres forste Udovelse. E r  Foretagendet derimod senere,
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under andre Forhold, og udsort paa en noget anderledes M aade, 
paany optaget, viser det sig ofte at vcrre det M odsatte, praktisk 
og hensigtsmoessig. —  D e t  er m in O verbevisn ing , at det hos 
o s netop er gaaet i sin T id  med S ta ld fo d rin g en , som ovenfor 
antydet, og at Tidspunktet t il  paany at forsoge den nu  er for  
H a an d en , hvorfor jeg v il bede Lceserne folge m ig gjennem  
nedenstaaende U dvikling, som jeg da v il begynde med at frem ­
stille S a g e n s  h i s t o r i s k e  G a n g .
Som m erstaldfodringen er anvendt hos o s allerede i  B e ­
gyndelsen af dette Aarhundrede. D e n  bekjendte tydfle Land- 
okonom A . T h aers S k rifter  virkede ogsaa her i Landet derved, 
at m an ssgte at indfsre Vexelbrug med S ta ld fo d rin g . B e ­
kjendte M oend, som J o h . Chr. D rew sen og B .  F . N onne viste 
V ejen i denne R etn ing , og det kgl. Landhusholdningsselskab op­
muntrede ved Proemier de M crnd , der bevislig havde benyttet 
og gjennem fort S ta ld fod rin gen  i flere A ar. S a v le d e s  har 
allerede i 1 8 1 6  Ejeren af G illestedgaard ved Odense modtaget 
Selskabets 2den M ed aille  i  G u ld , fordi han sommerstald- 
fodrede 4 0  Stykker Koer og 1 T y r  med gron K lover og 
Vikkehavre. G jennem gaa vi „de danske P rovindsers B eskri­
velse", der ved L andhusholdningsselflabets Foranstaltning er 
udgivet i Aarene fra 1 8 2 5  t il  4 5 ,  da finde vi saa godt som  
fra alle Amterne B eretn ing om, at en D e l  A vlsbrugere, r ig ­
tignok isoer Procster og Skoleloerere, dog ogsaa B on d er  og storre 
Ejendom sbesiddere, have benyttet snart hel, snart halv S t a l d ­
fodring. M e n  der anfores ogsaa Exem pler paa, at tidligere  
B rugere have opgivet den, ligesom det ncrsten bestandig frem - 
hoeves, at F lertallet af Jordbrugerne, saavel de storre som  
isoer B o n d ern e , betragtede den som en ulonnende F rem gangs- 
m aade, im od hvilken der rejstes en Moengde In dven d in ger , af 
hvilke vistnok en D e l  endnu den D a g  idag v il have storre 
eller m indre G yld ighed , og som jeg derfor ogsaa senere stal 
komme t i l  at omtale noermere. B eretn ingerne tyde paa, at der 
har voeret M oend, der en kortere eller loengere T id  have havt 
Fordel ved at benytte System et, som i Virkeligheden derved
have vcrret istand t il at hceve deres Jo rd ers Produktivitet for 
en T id  —  men ogsaa kun for en T id ;  der er senere indtraadt 
en S la p p e lse , en T ilbagegang i  J o rd en s Evne t il  at give 
Kjoerneudbytte. I  nogle B eretn inger synes m an derfor ogsaa 
ligesom at kunne skimte, at det paa sine S ted er  er blevet drevet, 
dels fordi det —  som bersrt i Begyndelsen af Artiklen —  var 
bleven en M o d esa g , og dels fordi m a n , efter at have begyndt 
derpaa og da optraadt som dets T a lsm a n d , ansaa det for 
en W ressag ikke at give tabt. M en  da de forske B rugere og 
Forkjcrmperne for S ystem et vare dode, m aatte ogsaa System et 
d o , thi det var for Storstedelen  frem tvunget under Forhold, 
hvor det ikke passede, og M a a d en , hvorpaa det dreves, var 
ikke saadan, at det i  Lcrngden gav F ordel. D e t  er dog allerede 
her vcerd at lcegge Mcrrke t il  en I t tr in g  af C . D a lg a s , der 
besorgede Beskrivelsen af R ibe og Svendborg A m ter, og op- 
traadte som en bestemt M odstander af saavel Vexelbrug som  
S ta ld fo d rin g , at han alligevel et S te d  indrom m er, „at det dog 
forresten kan vcere m uligt, at K ulturen eller Jorddyrkningen  
saaledes kan stige, at S ta ld fo d rin g en  bliver en Nodvendighed."
Efter 1 8 4 0  er det tydelig, at S ta ld fod rin g  ligesom Vexelbrug 
er kommet i  alm indelig M iskred it hos o s;  i  dette T idsskrifts 
Aargange fra 1 8 4 0  til 1 8 6 0  er der saa at sige ikke S p o r  af 
Artikler om S ta ld fo d r in g , og m an har vel i en T id  af dette 
T id sru m  vcrret noer ved at betragte ikke blot S ta ld fod rin gen  
selv , men ogsaa de enkelte M crnd , der forsogte at holde fast 
ved den , som Besynderligheder. D o g  ville vi lcegge Mcrrke 
t i l ,  at disse forste Anstrengelser for Som m erstaldfodringens  
Jndforelse hos os ikke forsvandt sporlost og uden at gjore 
N ytte, thi ncrsten overalt forte de t il, at m an m er eller mindre 
fuldstændig gik ind paa at benytte S ta ld fod rin gen  for Hestene, 
saaledes at m an nu i vor T id  om S o m m eren  kan rejse store 
Strcrkninger af Landet igjcnnem , uden at trcrffe enten de 
mindre eller de stsrre G aard es Arbejdsheste paa Grces. O g  
ligesaa m aa vi haabe og vente, at hin forste P eriode af S t a ld ­
fodringen hos os m aa kunne gavne os derved, at vi drage os
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dens E rfaringer t i l  N ytte og a ltsa a , hvis vi nn paa ny forsoge 
at indfsre den, vide at undgaa de F ejl, som dengang blev begaaet.
D e t  er forst ved 1 8 6 0 ,  at der i  vor landokono- 
mifke Literatur paany dukker T egn  fr e m , der minde om 
Sta ld fod rin gen . D e r  har ved den T id  voeret fort D isk ussioner  
om S a g e n  i  flere landokonomiske Foreninger, men det er, som  
om der havde hvilet i de fleste Tilfcrlde en v is  M athed over 
Forhandlingerne. D is se  gjore ingenlunde Indtrykket af, at det 
har vocret, hvad m an kalder et broendende S p o r g sm a a l, et saa- 
dan t, hvis fyldige B esvarelse F lertallet onsker, fordi de mer 
eller m indre fole, at deres personlige In teresse  er knyttet dertil. 
E n  enkelt M a n d , der har bragt S p o rg sm a a le t frem , kan 
have havt denne Folelse, men i det H ele taget er In teressen  
for S a g e n  gaaet tabt paa G rund af den K olighed, hvormed 
den er bleven m odtaget, navnlig af crldre og erfarne Land- 
mcend, i hvis Erindring hin forste S ta ldfodringsperiode endnu 
stod levende og t ild e ls  afskrækkende. D e t  er im idlertid vcrrd 
at locgge Mcerke t i l ,  at dette nye R sre  i S ta ld fod rin gssagen  
fremkom efter de 3 torre S o m r e  1 8 5 7 — 5 8 — 5 9 ,  udentvivl 
fordi m an i disse i en hojere G rad end ellers havde folt V a n ­
skeligheden ved at give Kreaturerne en tilstrækkelig og hensigts­
svarende S o m m erfsd e . V i  staa nu atter ved S lu tn in g e n  af 
3 torre A a r , i hvilke den samme Vanskelighed, rim eligvis  
endogsaa i  en hojere G rad end i  forrige D ecenn ium , har viist 
s ig , og derfor er sandsynligvis Tidspunktet gunstigt for atter 
at drage N ytten og Nodvendigheden af S ta ld fod rin gen  frem.
Forst v il jeg da frem fsre de vigtigste af de G ru n d e, der 
efter m in  Form ening bevirkede, at S ta ld fod rin gen  ved dens 
forste Jndforelse hos os mislykkedes.
Landbruget blev dengang de allerfleste S te d e r  her i Landet 
drevet extensivt, det v il sige, det kunde vocre lonnende, uden at 
m an behovede at anbringe store K apitaler i det. Jorden var i 
Forhold til Arbejdet billig, den letteste M aade at frem tvinge 
K ornavlen p a a , var derfor at offre en D e l  af Arealet til 
B r a k , arbejde denne godt igjennem , gjode den nogenlunde og,
naar dette ikke forslog, mcergle den. Kvoegholdet var de fleste 
S ted er  tilbagetrcengt, meget faa og flet holdte Kreaturer vare 
det alm indeligste, derfor brod m an sig ikke om, at Jorden var 
ud p in t, naar den fluide boere G rces, den kunde alligevel selv i 
ugunstige A ar afgive en N crring, der var god og rigelig i
S am m en lig n in g  med den F ode, Kreaturerne bleve givne om
V interen . Ganske vist har dog Kreaturholdet ikke alle S ted er  
spillet en saa underordnet R o lle ; der var dengang, som nu . 
Egne iscrr i J y llan d , hvor Jndtcrgten vcesentligst blev taget af 
K reaturholdet, m en til dettes Som m ernoering var det da
alligevel det billigste at benytte A fgravningen . Jorden var
som sagt b illig , derfor var det intet T ab at lade den ligge i 
en lomgere Aarrcekke med G rcrs. G av  den derved just heller 
ikke noget stort Udbytte, saa var m an dog kommet t il  dette 
Udbytte paa en let M aade. M a n  kom ikke let i  Forlegen­
hed for Som m erfod er, thi flog Agergrcrsningen ikke til, saa var  
der jo ncrsten til enhver Ejendom  store Stroekninger af U d­
marker, H ed er, Kjcrr og Skovgrcrsninger. D e r  fremhoevedes 
derfor dengang ncrsten altid , at S ta ld fod rin gen  var en usikker 
Som m ernoering i S am m en lig n in g  med Grcesset. D e r  blev 
sagt, naar vi have torre og ugunstige S o m r e , ville S ta ld fo d r in g s­
urterne ikke lykkes, og hvad flulle vi saa g jsre , naar vi ingen 
Grcrsmarker have at scette Kvceget paa? I  saa Tilfoelde at byde 
det forkjcrlede staldfodrede Kvoeg de ovenfor noevnte naturlige  
Hjoelpegroesgange, det taaler det ikke, og saa er T abet ved 
Sta ld fod rin gen  i saadanne Aar saa stort, at det ikke kan op­
vejes ved flere andre heldige A ar. O g  at denne T v iv l paa,
at S ta ld fod rin gsu rtern e  kunde lykkes, var berettiget, forstaa vi 
ogsaa, naar vi erindre os, at J o rd en s K ulturtilstand dengang 
stod langt tilbage, saa langt endogsaa, at m an ikke engang kunde 
stole paa at frembringe Klover, hvis m an ikke havde mcrrglet. 
M en  da m an saa mcrrglede, fik m an jo ogsaa langt bedre og 
sikkrere Klover, end vi nu fa a ; hvorfor kom Sta ld fod rin gen  saa 
ikke i F lo r  i M crrglingsperioden? D e t  var dog netop i den T id , 
at O ppositionen imod den blev storst, og at den saa at sige for-
svandt. J a ,  ogsaa det er n atu rlig t; Overflodigheden af K lover 
og G rcrs i M cerglingsperioden gjorde just, at In g e n  gad be­
fatte sig med den Besværlighed at afhugge og hjemfore den 
M a sse  G rovfoder, som Kvcrget langt lettere kunde afcrde paa 
S ted et. G rcrsm angel, saaledes som vi nu kjende den, var 
meget sjelden i M cerglingsperioden, selv i torre A a r , thi K lo ­
v n e n  kunde dengang holde sig i  flere Aar og flyde paa ny, 
hver G ang den blev afbidt; Som m erfod rin gen  var dengang 
r i g , ja overflodig i S a m m en lig n in g  med V interfodringen, 
hvorfor skulde m an saa indlade sig paa at forandre den forst- 
ncrvnte; det var der jo i Virkeligheden ingen G rund til. J o ,  
der var dog en anden G r u n d , der ogsaa stcrrkt fremhcevedes 
som en Fordel af S ta ld fodringsbrugerne, men som dog heller 
ikke kunde komme t il at trcrnge igjennem  i M cerglingsperioden, 
og det var: H ensynet t il  G jodningen. T rangen  til G jodning  
var ikke tilstede dengang som n u ; naar m an blot brakkede, 
mcrrglede og brugte den G jodning, som m an kunde faa ved at 
opfodre sit H alm  og H s ,  saa avlede m an G u d s Velsignelse 
baade af Korn og G rcrs; hvorfor fluide m an saa besvcrrlig- 
gjore B edriften  med at opsamle og udkjore Som m ergjodningen , 
som jo alligevel kom paa M arken, naar Kreaturcne grcessede der.
A f andre G ru n d e, som i hin T id  virkede hcrmmende 
paa S ta ld fo d rin g en s F rem gang, v il jeg kun berore: de flette, 
snevre, lavtbyggede og med ussel B rolcrgn ing forsynede S ta ld e ,  
hvor Heden og F luerne i  hoj G rad m aatte genere Kvcrget; 
derncrst Tjenestefolkenes U villie  im od det nye S y s te m , samt 
endelig den uheldige Udskiftning af B ondergaardene, altsam m en  
H indringer, der jo ogsaa endnu den D a g  idag kunne vanske­
liggjort S ta ld fo d rin g en , men som dog ikke ere storre, end at 
de kunne overvindes, naar forst T rangen  til at benytte S y ­
stemet er tilstede. M en  just denne T ran g  var, som foran viist, 
ikke tilstede tidligere uden m aafle paa ganske enkelte S ted er . 
M en  hvorfor holdt det sig ikke paa de S te d e r , hvor det 
blev gjennem fort?  M odstanderne af S y stem et paastaa, 'at 
det laa deri, at m an 1) ikke fik saa stort og navn lig  ikke saa
godt et Udbytte af M ejeriprodukter, som ved den frie G rocs- 
n in g , og 2) at den G jodning, der vandtes, var k rafteslss, 
hvilket tydelig sporedes paa de G aard e, der i lcrngere T id  fast­
holdt S y s tem e t, derved at d isse, uagtet de tilsaaede et storre 
A real med K orn end tid ligere, ikke kunde holde K ornavlen  
oppe; —  de avlede vel megen H a lm , men kun lid t Kjoerne. —  
D ersom  disse Paastande vare rigtige, og det maatte jo synes, at 
de vare det, eftersom den ene efter den anden frafaldt System et, 
saa var dette ganske vist forkasteligt. M en  lad os undersoge, 
om ikke Frem gangsm aaden , der i hin P eriode alm indeligvis  
brugtes ved S ta ld fo d rin g en , var en saadan, at den kunde have 
S k y ld  i  det fremkomne uheldige R esu ltat. H ar ikke G runden  
t il  at M e j e r i u d b y t t e t  blev flet r im eligv is vcrret, at 
m an fodrede Koerne paa en fejlagtig M a a d e?  J o ,  Fodringen  
har sikkert de fleste S te d e r  vcrret a lt for ensidig; m an mente, 
at naar m an gav Koerne gron R u g , gronne Pikker og gron 
K lover, sæ dvanligvis kun en S l a g s  ad G a n g en , men alt det 
de vilde og kunde crde, saa m aatte de nodvendigvis have faaet 
deres B eh o v  tilfredsstillet fuldkommen saa g od t, som naar de 
gik paa Grcesm arken. Ved forste Djekast kan det ogsaa tage 
sig saadan u d , thi paa det sidstnoevnte S te d  fik de jo ogsaa 
kun gronne P la n te r ;  m en der er dog en ikke ringe Forfljel. 
D e  P la n te r , der fortes t il  S t a ld e n ,  vare som sagt kun en­
kelte Arter, der ashuggedes paa T idspunktet toet ved eller i 
B lo m str in gstid en ; de vare altsaa ensidige og overordentlig vand­
holdige; —  paa G rcesgangen derimod fik Kreaturene Lov til  
at afcrde P lan terne, m edens de vare unge, altsaa paa et T id s ­
punkt, da de indeholdt flere N æ ringsstoffer, og Foden var her 
altid mere a lsid ig, da Groesset jo bestod af en B la n d in g  af 
forskjellige P lan tearter .
A t der virkelig er en betydelig F orfljel i  den M aad e, 
hvorpaa Grcesset og Sta ld fod rin gsurterne  indvirke paa D y ren es  
Fordojelsesorganer, fremgaaer tydelig af G jodningens Beskaffen­
hed; denne er paa G rcesgangen vel blod og grodagtig, men 
saadan laxerende, ncesten halvflydende, som den kan blive efter
ensidig Fodring med en S ta ld fo d r in g su r t , er den ikke. D e r  
kan derfor ikke voere nogen T v iv l om , at de celdre S t a ld ­
fodringsbrugere begik en stor F ejl ved ikke at blande S t a ld ­
fodringsurterne i  tilstrækkelig G rad  med tsrre Fodringsm idler, 
med H a lm ; og at dette har voeret en alm indelig F ejl fremgaaer 
blandt andet deraf, at Folk, der havde det rette B lik  paa denne 
S id e  af S a g e n , som f. E x. den bekjendte G eneralkrigskom m is- 
soer N eergaard , giver S ta ld fod rin gsbrugern e det R a a d , „at de 
daglig bor give deres Kreaturer en G iv t tort Foder, ikke alene 
fordi G jodningen bliver mere stivnet derved, men ogsaa fordi 
det torre Foder befordrer D rovtygn ingen , hvorved flere nccrende 
Partikler uddrages af G rovfoderet t il  Fordel for M celkeafson- 
dringen." A t R aadet ikke er bleven fulgt, kan have vcrret be­
grundet i M an gelen  paa H a lm , men ogsaa i den F ord om , at 
S m o r r e ts  Godhed vilde lide derved. D e t  er jo endnu ikke 
saa lcenge siden, at dygtige M ejerifolk betragtede det som en 
F ejl at give Koerne H a lm , saalocnge de gik paa G rces , thi 
m an sagde, at S m o r r e t saa ikke lomgere kunde betragtes for at 
voere G rcrssm or. N a a r  altsaa de oeldre Staldfodringsbrugere  
indskrænkede sig t i l  Fodringen med de ensidige, vandholdige 
F odringsm idler, er det intet Under, om deres S ta ld e  antog en 
uhyggelig Lighed med Boerm estalde, thi de to S l a g s  Foder, 
Boerm e og ensidigt G ro n t, have i  Virkeligheden den samme 
Indflydelse paa O rgan ism en  og paa det dannede dyriske P r o ­
dukt; ved B ru g en  af det sidstnævnte S l a g s  Foder m aatte der, 
ligesaa vel som ved Boerm efodringen, fremkaldes D iarrh oe  og 
en rigelig Afsondring af Mcelk, m en, vel at moerke, kun daarlig 
tynd M oelk, der altsaa gav for lidt S m o r ,  og paa G rund af 
Urenligheden i S ta ld e n , uren Moelk, der altsaa gav flet S m o r .
V i  se saa ledes, at den forste Anke imod S ta ld fod rin gen  
har voeret begrundet i en fejlagtig Frem gangsm aade ved F o ­
dringen; og at den anden Anke —  at nem lig G jodningen blev 
krafteslos, og at Jordbundens Evne t il  at give Kjcrrne fo r ­
ringedes —  ligeledes har havt sin G rund i M aad en , hvorpaa 
S a g e n  dengang blev dreven, formener jeg ogsaa at kunne paavise.
D e t  fkulde jo netop voere den væsentligste Fordel ved 
Sta ld fod rin gen , at man fik megen G j o d n i n g ,  og dette er v ir ­
kelig ogsaa bleven opnaaet, hvor ikke den store M a sse  flydende 
G jodning fik Lov t il at lobe bort, m en blev tilbageholdt ved 
den fornodne Moengde S tro e lse . D erfo r  roste B rugern e af 
S ystem et sig jo ogsaa bestandig a f ,  at de kunde gjode dobbelt 
saa stort et A rea l, som da de havde havt fr i G rcrs- 
gang; —  det var derfor hojst besynderlig, om ikke et saa- 
dant Agerbrugs K raft derved skulde blive foroget, m an vilde og 
kunde ikke tro paa det M odsatte. O g  hvorfor ikke? F ord i 
m an dengang kun saa paa M assen  af S ta ldgjod n ingen  og 
ikke paa dens In d h o ld . M a n  vidste jo ikke, hvad G jodning  
var; ja ,  m an vidste, at S ta ld gjod n in g  var P lantefode, men at 
denne Fode kunde vcere m angelfu ld , fordi den havde for ringe 
et In d h o ld  af nogle S to ffe r  eller et O verflnd af andre S to ffe r , 
kjendte m an ikke; m an indskroenkede sig t il  at tale om kraftig 
og m indre kraftig G jod n in g , m en M a ssen  var det dog, som  
t i l  syvende og sidst gjorde Udflaget. N u  vide vi derim od, at 
den G jod n in g , der fremkommer ved en ensidig Fodring med 
G ronsober, hvori der indblandes en stor Moengde S tro e lse  til  
Fastholdelse af U rinen, v il voere forholdsv is rig paa organiske, 
kulstofholdige og kvcclstofholdige B estanddele, men fattig paa 
visse mineralske S to f fe r ,  iscer paa fosforsure S a l t e .  H vad  
Under d erfor, at S ta ld fod rin gsgjodn in gen  ved at bruges i 
loengere T id  frembragte store S tr a a m a ss e r , m en et ringe  
Kjcrrneudbytte; den indeholdt jo de S to ffe r  t il  O verflod , der 
ere de drivende, dem der ere nodvendigst t il  D an nelsen  af 
S tr a a  og B la d e ,  men m anglede dem , der ere nodvendige for  
Kjoernens D annelse.
D o g ,  der var ogsaa en anden O m stæ ndighed, som  
maatte fore det med sig , at S ta ld fo d r in g s-  og V e x e l-B r u ­
geren i  hin Periode tidligere m aatte faa sin Jo rd  udtom t 
for de kjcrrnedannende S t o f f e r , end det var Tilfocldet med 
G roesgangs- og K ob b el-B ru g eren , og det v a r , at de begge 
i  de allerfleste Tilfoelde vare enige i den Anskuelse, at Land-
bruget m aatte tage sin væsentligste Jndtoegt igjennem Kornsalget. 
D e  ansaa begge Kvocgholdet for et O n d e , som det gjaldt om 
at offrc saa lidt t il  som m uligt. S taldfodringsbrugeren  kunde 
rose sig a f ,  at han fedte sin Ko paa en Tredjedel af det 
A real, som hans M odstander brugte, og selv om han saa ogsaa 
holdt nogle flere K ser end denn e, saa fik han dog et langt 
stsrre A real tilovers t i l  B esaan in g  med K orn , og han solgte 
saa ogsaa, saalamge han kunde, mere K orn . D e t  v il med 
andre O rd altsaa sige, at S taldfodringsbrugeren  benyttede sine 
S ta ld fo d rin g su rter  (B la d p la n tern e , de med Poelerod forsynede 
P lan ter) som M id d e l t i l  hurtigst m ulig og i stsrst M cengde 
at berige sin M adjord med mineralske S to f fe r ,  hentede fra 
U ndergrunden, og med kvcrlstofholdige organiske S to f fe r ,  der 
kunde virke oplosende paa de forstncrvnte, hentede fra Luften. 
H vad M adjorden saaledes var bleven beriget med af P la n te -  
nacringsstoffer gik over i  K ornafgrsderne, og naar disse saa for 
Storstedelen  bleve so lgte, er det jo klart, at han , for hver 
G ang  han i et O m lob vendte tilbage t il  det samme Lceg, fore­
fandt mindre og m indre af de kjaernedannende S to ffe r , saavel i 
M adjord  som i  Undergrund. Efterat G rcrsgangsbrugeren havde 
indfort Kloveren i sine G ræ sm arker, gjorde han igrunden det ^ 
sam m e, men han gjorde det mere sind igt, derfor naaede han 
ikke S ta d ie t , nem lig en for kjaernedannende S to ffe r  udpint Jord , 
saa tidlig som Sta ldfod rin gsbrugeren . H vad denne havde brugt 
15  eller 20 A ar til at n a a , fik den anden besorget sorst efter 
3 0  eller 4 0  A a r , og derfor kunde G rcesgangsbrugeren paa et 
vist T idspunkt pege hen paa sin M odstander som den, der gav 
det afskrækkende E xem pel*).
*) In te re ssan t er det a t erfare, a t I .  Ch. Drewsen allerede i 1814 har 
skrevet en Artikel, hvori han klager over, a t Klsveren paa S tra n d -  
m ollens Jo rd e r ikke lcengere vil give 2 og 3 S l e t ,  saaledes som den 
har gjort i hans Faders T id ,  og a t hore ham — dels slottet paa 
denne E rsa rin g , dels paa E rfaringen om , a t den lykkes godt paa 
Lundtofte J o rd e r ,  uagtet disse as N aturen  ere simple og i ringere 
K u ltu r end S trandm ollenS , men hvor han forsi senere begyndte at
Efter at jeg saaledes har paavist G runden , t i l  at S t a l d ­
fodringen ved dens forste Jndfsrelse hos os ikke kunde trives, 
og de F e i l ,  der form entlig den G ang blev begaaet ved dens 
U d svelse, skal jeg tillade m ig lid t noermere at udvikle, hvorfor 
jeg troer, at T idspunktet t il  paa ny at forssge dens Jndfsrelse  
er forhaanden.
Ved O rdene „extensiv" og „intensiv" betegnede m an tid ­
ligere Aderlighederne af de forskjellige M a a d e r , hvorpaa J o r d ­
brug kunde drives. N a a r  vi flulle gjengive disse Betegnelser 
med N u tid en s Udtryk, troer jeg , m an ncrrmest v il kunne gjore 
det med O rdene „R ovdrift"  og „fremadskridende Agerbrug". 
O g jeg v il da minde o m , at Storstedelen  af det halve A ar-  
hundrede, der ligger mellem vor T id  og S ta ld fo d r in g en s fsrste 
Jnd fsrelse , m aa gaa ind under den fsrste B enæ vnelse, thi m an  
har i dette T id sru m  frem tvunget Produktionen ved de bekjendte 
M id le r :  B rakning, M crrgling, Vandafledning og Foderplanters 
D yrkning. M a n  har tidligere ved disse M id ler  kunnet skaffe 
Plantenoeringsm idlerne tilveje i tilstrækkelig Moengde fra Jorden  
selv, uden at behsve at tilbagefsre dem i  samme M oengde, som  
m an tog dem. E n naturlig F slg e  deraf er im id lertid , at vor 
Jordbund er gjort fattigere, og M an ge ere vel derfor tilbojelige 
t i l  at laste F ortidens Landmoend. F or strengt m aa vi dog ikke 
dsm m e dem derfor, thi det v a r , saa at sige, den T id s  vigtigste 
O pgave at lsse dode K apitaler fra Jorden. V ore Foedre kastede 
jo dog ikke de indvundne K apitaler i S tr a n d e n , men de gav 
dem en anden F o r m , end vi nu i mange T ilfcelde vilde 
anse for r ig tig ; de lod dem vel ikke vende tilbage t il  Jorden  
som G jsdn ing  eller Plantencering i den Udstrcrkning, som vi 
kunde have onflet, at det var fleet, men de brugte dem dog til
dyrke den — udtale Form odningen om, „ut Jo rden  kjendes ved K ls- 
veren". D et var altsaa hos Vexel- og Staldfodringsbrugeren , a t 
E rfaringen om det, fom vi i  vor T id  kalde „klovertroet J o r d " ,  fsrst 
gjordes, og der kan derfor heller ingen T v iv l vcere o m , a t det var i 
de S ta ld fodringsbrug , hvor m an glemte a t fodre kraftig, a t E rfaringen 
om „korntrcrt Jo rd "  ligeledes fsrst m aatte gjsres.
Landets Opkomst paa mange forskjellige M aader, der nu  direkte 
og indirekte komme os t il  G a v n ,  og de brugte navnlig en stor 
D e l af de indvundne Penge til derfor at udfore vigtige G ru nd -  
sorbedringsarbejder, som vi nu m aa soctte stor P r is  paa.
D ette  er sagt kun til Undskyldning for dem, der syndede mod 
bedre Vidende og V il l ie ,  thi en F ejl er det altid at udpine 
Jorden . D e t  er en F e j l ,  der kan straffes saavel paa et helt 
Land som paa den enkelte M a n d . Sk eer  det, finder der nem lig  
et Forbrug S te d  af K apitalen, istedetfor at m an stal nojes med 
Renterne af denne. Id e t  nem lig den disponible J ord b u n d s­
kapital stifter Form  (bliver til P en g e), flipper den let bort ikke 
blot for den E nkelte, men ogsaa for et helt S a m fu n d . V i,  
som vide mere, og som have vore F o rfa d res E rfaring at stotte 
os t i l ,  m aa og flulle undgaa denne F ejl. V e l er det vor 
O p g a v e , som det var Fcedrenes, at lose den bundne P la n te -  
ncrring fra Jordbunden ved de M id le r , der i vor T id  staa 
til Raadighed, men dette alene forflaaer ikke, og derfor stal det 
vare os en endnu vigtigere O pgave at bevare og foroge K ap i­
talen af de P lan ten arin gssto ffer , der allerede er lo ft, det v il 
altsaa sige, bevare og foroge G jodningen . D en n e  O pgave 
stiller det fremadskridende Agerbrug sig , og derfor bor vi drive 
det; men stal dette Agerbrug vare lonnende, m aa det jo tillige  
vare istand til at anvende sin G jodningskapital paa en saadan  
M aad e, at denne kan give en meget hoj R ente. D en n e  Rente  
m aa jo nem lig ikke blot kunne rakke t il  at vare B ru geren s  
L on, som han m aa fo r tå r e , m en den m aa vare saa stor, at 
noget af den stadig kan taale at u n d v a res og gaa over t i l  at 
blive en mer eller mindre bunden K apital, som f. Ex. til fo r ­
bedrede M astiner, Kreaturer o. s. v. M en  disse m ange B a r ­
bier, der saaledes efterhaanden knyttes t il  Landvasensbedriften, 
kunne ikke bevares, naar G jodningskapitaleu formindskes; 
thi denne danner saa at sige U nderlaget for alle de andre 
V a r d ie r , den er M oderen t il de andre, og tages den bort, 
gaa de andre tilgrunde af M a n g e l paa N a r in g . E r  dette 
F orhold  rigtig forstaaet, er det let at in d se , at m an i
Landbruget vanskelig begaaer nogen stsrre F ejl, end den at 
formindske sin Gjodningsm ocngde (natu rligv is forstaaet ikke 
alene med H ensyn til hele F yldet, men ogsaa med Hensyn t i l  de 
enkelte S to f f e r ) ,  og m an skulde da ogsaa tro, at det var lige- 
saa let at indse, at m an sjelden foretager sig nogen Forbedring, 
der kan vcrre mere lsnnende, end den at foroge sin G jod n in gs-  
moengde.
D e t  m aa da ogsaa voere F slelsen  eller O verbevisn ingen  
om det R igtige heri, der bringer Flere og Flere til at ud­
give Pengesum m er t il K u n s t g j s d n i n g e r ;  men ihvorvel disses 
B r u g  er meget gloedelig, fordi de bringe Fordel i Ojeblikket, 
m aa vi dog gjore os det klart, at de kun i Loengden kunne 
virke g a v n lig , naar de virke sammen med S ta ld g jo d n in g . V i  
m aa have opfattet, at K unstgødningerne 1) ofte virke mere op- 
losende end egentlig berigende paa Jorden , hvilket jo iscer er 
Tilfoeldet med de stcerkt kvcrlstofholdige af dem , at de 2) ere 
sammentroengte, hvorfor de ikke kunne tilfsre  Jorden M u ld , 
hvilket H ensyn ikke er uden Vigtighed paa mange J o rd er , og 
endelig , at de 3 )  ere ensidige, hvad der maaske er det vigtigste 
at have opfattet. V i  holde os nem lig saa godt som udeluk­
kende til B ru g en  af de kvoclstof-, fosforsyre- og kaliholdige 
K unstgjodninger, og P la n ten s  N æ ringsm id ler ere dog mange 
flere end disse 3  S to ffe r . Ved for stcrrk en Anvendelse af 
dem m aa Jorden altsaa tilflyde R esten, vi bersve den derved 
en D e l  af dens G jsd n in gsk ap ita l, og —  det var jo netop det, 
jeg foran paaviste —  vi frem for alt skulde undgaa. N oget 
holdbart og varigt G rundlag har Agerbruget altsaa ikke, m ed­
m indre det flaffer sig alsidig G jod n in g , og den faa vi sikkrest, 
naar vi opfodre Afgroderne, ikke en enkelt D e l  af dem, men 
det H ele , Kjcrrnen saavelsom S tr a a e t. Nodvendigheden af at
forvandle Agrenes Afgroder til dyriske Produkter, forend vi 
flille os ved dem, Nodvendigheden af at forcere vort Kvcrghold, —  
er forhaabentlig nu saa anerkjendt, at m an nok tor sige, det 
netop er ved denne G rundsæ tnings Efterfolgelse, at vor T id s  
P ra x is  væsentligst adskiller sig fra den tidligere T id s . E r  det
Tilfcrldet m aa Tidspunktet til S ta ld fo d rin g en s Jnd fsrelse  hos 
os ogsaa vcere for H aanden.
D a  vi begyndte med at forcere vort Kvcrghold, fandt 
v i,  at den T id  af A a ret, hvori Kvcegets Underholdning  
var flettest, var om V interen . D e t  var derfor naturligt, at vi 
begyndte med at forandre V interplejen og V interfodringen; der­
for forbedrede vi vore Sta ld in dretn in ger, og hvad Fodringen  
angaaer, da ere vi nu vistnok efterhaanden komne t il et saadant 
Standpunkt, at det ofte har sine store Vanskeligheder at frem ­
bringe saa meget dyrisk P rodukt, at det anvendte Kraftfoder 
kan blive doekket. H vor stal saa Underskuddet lcrgges hen, hvem 
eller hvad stal belastes med det? J a ,  det stal jo G jodningen. 
D e n  bliver altsaa dyr. M en  Kunsten i vor T id s  Agerbrug er 
netop at kunne skaffe billig G jodning; vi ssge derfor at troste 
os med, at Som m erforderet, det er Groesset, skal daekke T abet, 
der fremkom ved K raftfodringen om V interen. M en  naar saa 
Grcrsset det eue Aar efter det andet flaaer fejl, snart paa G rund  
af at V ejrliget er for tort, for vaadt eller for koldt, og snart 
paa G rund af at Jordbunden t il  enhver T id  ikke har Evne 
til at frembringe godt ncrrsomt Groes, hvad saa?  J a ,  saa enten 
finder m an sig i at lade Koerne sulte og lider T abet med A n ­
stand eller klager i hoje T oner over det ugunstige V ejr og den 
utaknemlige Jordbu nd , eller m an griber forst t il  at afgroesse 
den K lsver, m an skulde havt til H oflet, og derpaa t il det, der 
dog i Virkeligheden er en S l a g s  S ta ld fo d r in g , m an afhugger 
den gronne Scrd , m an giver O liekager, K lid og G ru tn ing . —  
V a r  det saa dog egentlig ikke bedre at indrette sig paa at 
bringe S ta ld fod rin gen  i S y s tem ?  E t O n d e, som er forudseet, 
og som m an er belavet paa at modtage, er jo noesten afvoerget, 
og saa blev m an fri for at gaa og se paa de golde G r æ s­
marker. der ligge hen uden at give tilstroekkelig A flastn ing. 
Altsaa M en in gen  er egentlig —  lad os kun tilstaa det rent 
ud — , at vore Grcesmarker ere flette (Undtagelser g ives der 
n a tu r lig v is , men som R egel); Forholdet er igrunden blevet det 
omvendte af, hvad det var i gam le D a g e , dengang da S o m m e r-
staldfodringen fsrste G ang blev indfort hos o s ;  da havde m an  
ofte godt G rces og simpelt K orn , nu have vi godt K orn og 
simpelt G roes; dengang sultfodte m an Kreaturerne om Vinteren  
og bragte dem i K raft om S o m m e re n , nu kraftsodre v i dem 
om V in teren , men lader dem m angle om S o m m e re n ; den­
gang var der altsaa ingen G rund t il at indfore S ta ld fo d rin g , 
nu derimod tvinger Nodvendigheden os t il  det, hvis vi ville 
noerme o s Fuldkommenhed.
M en  er der da ingen M ulighed  for os t il  igjen 
at frembringe gode G r c r s m a r k e r  tjenlige t il  A fg ræ s­
n in g ?  Benocgte det v il  jeg ikke,  men vanskeligt er det 
sandelig. Rsdkloveren holder sig ikke i flere A ar paa 
G rund af J o rd en s Klovertroethed; H vidkloveren og Alsike- 
klsveren henvisne i varme S o m r e ;  det italienske Rajgroes fryser 
bort om V in teren ; det engelske Rajgrcrs yder kun Udbytte 
F oraar og E ftera a r , de 2 a 3  mellemste Som m erm aaneder, 
m edens det boerer sine Ax frem , vrages det af Kreaturene; med 
Thim otheen gaaer det paa samme M aade, eller den spirer flet 
ikke; og saa have vi endelig den hele Rcrkke af andre G r æ s­
arter, som jeg ikke paa dette S te d  skal optage P ladsen med at 
noevne, men som ncesten alle have det Scerkjendetegn og det 
Foellesskab, at de gro godt, naar de faa Lov t il at udvikle sig 
paa deres naturlige Voxesteder, men som , naar v i udsaa dem 
i vore Udloegsmarker, ikke komme frem , ikke spire, ia lfa ld  kun 
meget faa af dem. V i  spare ikke paa Udsveden t il  vore U d -  
lcrgsmarker, vi saa dobbelt Soed im od hvad m an tidligere 
gjorde; v i fly heller ikke Bekostningen ved at eftersaa dem, men 
hvad enten dette u d fsres F oraar eller E fteraar, er det noesten altid til  
ringe N y tte ; vi spare endelig heller ikke paa, idetmindste m ange 
S ted er , at gjode til Udloegsmarkerne, snart med S ta ld gjod n in g  
og snart med K unstgjsdning; —  og hvad faa vi saa for alle de 
Anstrengelser? I  heldigste Tilfcrlde en jcevn god 1ste A ars  
K loverm ark, en taalelig 2 det A a rs Groesmark i Forsom m eren, 
men senere i dette A ar og i 3die Aar en saa simpel G roes­
mark, at dersom m an rigtig vilde kontrollere deres Afkastning, 
det Udbytte af Moelk eller andet dyrisk Produkt, som de give,
fkulde m an nok de fleste S te d e r  komme t i l  Erkjendelse a f , at 
den ikke engang doekker Jordrenten. D e t  er jo dog Tilfceldet, 
at naar vi navnlig i  m indre gunstige S o m r e  rejse igjennem  
selv de frugtbare Egne af Landet, saa se vi ofte rige K ornafgrsder, 
ia lfa ld  som R egel taalelige Scrdm arker, m en u sle  G ræsm arker. 
Jstedetfor at disse sidste skulde vcrre gronne, ere de fortsrrede, 
gulnede, afgnavede i den G rad , at de mange G ange have mere 
Lighed med en Brakm ark end med en Grcesm ark, eller de ere 
opfyldte af alle S l a g s  Ukrudsplanter, af hvid og gu l Oxeoje, 
K am illeblom ster, S lan geh oved , O xetunge, Gabeklap, Skrccpper 
og T id sler , hvorved de komme t il at prange med hvide,  gule, 
blaa, violette og alle m ulige F arver, et meget smukt S y n  be­
tragtet fra et poetisk S tan d p u n k t, men ikke t il  at gloede sig 
over, naar m an seer de brolende Kreaturer staa bundne im ellem  
U rterne; thi den T rost, som m an undertiden horer udtalt over 
en saadan Grcesm ark, „at saa er der da N oget, og er Kreaturet 
rigtig su ltent, tager det det nok", fylder ikke stoerkt i P en ge­
pungen. O g  saa mene vi endda, at vi i  vor T id  drive det frem ad­
skridende A gerbrug, det S y s te m , hvis Kjendetegn det skulde 
vccre, at alle Afgroderne bragtes t il  at ncrrme sig Fuldkom m en­
hed; —  hvad G ræsm arkerne angaaer, kan ingen sandhedskjcerlig 
M a n d  paastaa, at det'er T ilfceldet med dem i Alm indelighed, 
og naar vi derfor ikke form aa at forandre dem, er Tidspunktet 
kommet t i l  at afskaffe dem eller ia lfa ld  indskrcrnke dem.
V ille  vi frem deles have G rcrsm arker, da troer jeg, det er 
rigtigere og lettere at danne v e d v a r e n d e  end vexlende G r c r s -  
g a n g e .  D e r  er vel endnu for lid t gjort Forjog hos os i den 
R etning, forst E rfaringen kan afgjsre, om de kunne lykkes, om  
vort K lim a passer for dem; men det forekommer m ig, at naar  
Jorden  udlagdes i god K ulturtilstand, aldrig blev brugt t il  
H oflet, men stadig afgrcrssedes og, foruden den Kreaturgjodning  
den derved fik, af og t il  overgjodedes med en B la n d in g  af C h ili­
salpeter, K aligjodning og et S u p e r fo s fa t , —  det forekommer 
m ig, at der ved en saadan Frem gangsm aade m aatte vcrre U d­
sigt til lidt efter lid t at fremlokke de G rcesarter, der nu ikke
ville lykkes for os eller ikke kunne komme rafl nok frem poa de 
vexlende G rcesgange. D e t  er jo nem lig en Ejendommelighed 
ved de fleste Graesarter, at naar de kunne faa T id  dertil, fo r ­
mere de sig sikkrest ved S e lv sa a n in g  og ved deres underjordiske 
S ta m geld ele , krybende R od der, som de gjerne kaldes. S a a  vi 
dem , vise de s ig , som for sagt, sparsomt i de forste A a r , men 
passe de for Jordbundslokaliteten , v il A ntallet af In d iv id er  
foreges A ar for A a r , og de ville gjensidigt, langsom t men 
sikkert, aflose hinanden. D e r  m a a , fluide man synes, paa den 
M aade kunne dannes en G ronsvocr, bestaaende af et toet R o d -  
vcev, som gjennemtrcenger hele Jordskorpen, et V cev, der m aa  
have en ganske anderledes K raft t il  at modstaa V interen s Frost 
og S o m m eren s T orke, end det er T ilfceldet med Groesserne 
paa vore aabne og tynde 2det og 3die A a rs Grcrsm arker, thi 
disse danne i Virkeligheden et O vergangstrin  fra en Vegetation  
af udsaaede K ulturplanter til det S ta d iu m , da Jorden lukker 
sig med et til Lokaliteten svarende naturligt Plantedække. D e n  
V egetation , som vi skulde vente og haabe at frembringe paa en 
vedvarende G rcesm ark, m aa og v il ikke udmocrke sig ved at 
frembringe nogen stor M a sse , saaledes som det undertiden skeer 
paa en 1ste A a rs G rcesm ark, der for en kort T id  frembringer 
en saadan O verflod af en enkelt eller et P a r  P la n ter , at K rea­
turerne, der bringes derpaa, kjedes ved Foderet, nedtrampe og 
bortodfle det; men den skulde t il  S ta d ig h ed , ved ofte at over­
gaves med K reaturerne, kunne give disse et behageligt, fint og 
ncerende Foder. K unne v i frembringe G rcrsm arker, som de 
her sidst beskrevne, lad os saa danne dem paa de afsides og 
fra G aardene lcrngst bortfjernede Jordstykker, lad os benytte 
dem til vort Ungkvcrg, Goldkvcrg, Faarene og m aafle ogsaa t il  
sine T ider t il  Fede- og Malkekvcrget, men lad os paa den 
ovrige D e l  af Jorderne indrette en ordnet S ta ld fo d rin g sd r ift, 
thi saa forsi blive vi istand t il at give hele vor Bescetning en 
Som m erncrring, der kan svare t il, hvad Vinternceringen nu  er.
M e n  naar vi beholde G rcesgangcne, enten de ere varige 
eller vexlende, miste vi jo G jsdn ingen , og det var dog for dens
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S k y ld  vi flulle indfore S ta ld fo d r in g e n , ville N ogle m aafle 
indvende. D isse  v il jeg da minde om , at hvis vi underholde 
et Kreatur lige saa godt paa Grocsgangen som i S ta ld e n , er der 
ingen F orfljel paa den G jod n in g , det afgiver; Jorden  v il 
blive beriget i  det fsrste Tilfoclde med ligesaa megen P la n te -  
ncering, som i det sidste T ilfcrlde, og derfor kan jo ogsaa et 
Agerdykningssystem med Grocsgange bevare sin Jordbundskraft 
lige saa lcrnge og lige saa godt som det, der sommerstaldfodrer. 
S ta ld fod rin gen  bringer os i den R etning kun Fordel under den 
Forudsoetning, at Kreaturet faaer et rigeligere og kraftigere Foder, 
end det fik paa G rocsgangen; S t a l d f o d r i n g e n  s k a l  a l t s a a  
ku n  a f l o s e  de s l e t t e  G r c r s g a n g e ,  men ikke de gode. D e t  
her Frem fsrte er sagt, fordi m an endelig ikke m aa hengive sig til 
den F orm ening , at S ta ld fod rin gen  kan flabe god G jodning af 
vcerdilose F odrin gsm id ler; thi lykkes det end ved en saadan F rem -  
gangsm aade at frembringe en stor M a sse  G jo d n in g , v il dens 
In d h o ld  og altsaa dens Virkning i Loengden dog ikke svare til  
F yldet. D erim od  er det i alle Tilsoelde r ig tig t , at vi ved 
S ta ld fod rin gen  blive mere H erre over G jodningen , og at vi af 
den G rund kunne gjore os den mere nyttig. G rcrsgangsgjsd-  
ningen falder p le tv is , i for stor Mocngde og i en for koncen­
treret F orm , vel ogsaa m ange G ange paa S ted er , hvor den mindst 
behovedes; S ta ldgjod n ingen  kunne vi derimod fordele om ­
hyggelig , lcrgge den paa de S te d e r , hvor der mest troenges til  
den, og endelig faa vi her vel ogsaa nok saa fu ldt N ytten  af 
de organiske S to ffe r s  G jceringsprodukter, derved at vi in d ­
lemme den i J o rd en , end det er Tilfcrldet med G rcrsgangs- 
gjodningen, der bliver liggende ovenpaa Jorden.
D e n  fsrste B etingelse for at flasfe god og billig G jsd -  
ning er, at vi fodre godt. M a n g e  ville mene, at vi derved op- 
naa at faa god G jsd n in g , men ncrppe billig G jsdn ing . M e -  
ningsforfljelligheden paa dette Punkt beroer im idlertid ncrsten 
altid paa , om Kraftfoderet anvendes t il  gode eller simple K re­
aturer; er det fsrste Tilfcrldet, da er nem lig det fremkomne dyriste 
Produkts Voerdi istand til at dcrkke Udlceget t il  Krastfoderet, og
saa faa vi G jsdn ingen billig (under heldigste Omstacndigheder 
saa billig, at den kun koster os H alm en s Voerdi, under mindre 
heldige derimod H a lm e n s-s-H o ets  Voerdi); men i det andet Tilfoelde 
er det fremkomne dyriske Produkts M crngde saa ringe eller saa 
slet, at det kun form aaer at dcrkke en stsrre eller mindre D e l  
af det egentlige K raftfoders Voerdi, og saa bliver G jsdningen  
i samme Forhold dyr, ja ,  den kan blive saa dyr, at den, iste- 
detfor at den skulde vcrre B iproduktet ved Fabrikationen af det 
dyriske S t o f ,  bliver til Hovedproduktet. At S a g e n  forholder 
sig saaledes, indsees mere og mere, og at m an derfor beflitter sig 
paa at holde saa gode H usd yr som m ulig, vil jeg antage som givet.
M en  hvis vi gaa ud fra denne Forudscetning, er saa et 
godt, forocdlet og kostbart H usd yr og navnlig en fin Malkeko 
stikket for den B eh a n d lin g , der bliver den til D e l  paa G r æ s­
marken? S v a r e r  den B eh an d lin g , Koen faaer om Som m eren , 
locngere t il  den, vi give den om V interen , eller til den K apital, 
der nu stikker i et saadant forocdlet D y r ?  Enhver Landmand, 
der nsje paaseer sine K s e r s  V e l b e f i n d e n d e  og kontrollerer 
deres Moelkeudbytte, v il sikkert besvare disse S p sr g sm a a l benæg­
tende. At velfodrede, fin e , sinhndede og tyndhaarede K ser, der 
ere blevne forkjcrlede ved at staa V interen igjennem i en lun  
S t a l d ,  i allerhojeste G rad  lide ved at staa bundne paa en 
aaben M ark og der doje Ncrtternes ofte isnende K ulde, D a ­
genes brcendende Hede og Insekternes Angreb, ligger saa klart 
for D a g en , at det er ojensynligt (for den, som engang har 
faaet O jet op derfor), at vi ved en saadan B ehand ling ikke 
blot lide et T ab  af Moclk og af Foder, men derved ogsaa lcrgge 
S p ir e n  til eller udvikle Anlacget t il  en hel D e l  af de O nder, som 
Kserne plages a f , og som vi klage over, at der netop indfinde sig 
ved vore bedste M alkekoer, saasom Forkjslelsessygdom m e, I v e r -  
sygdomme, K astninger, Vanskeligheder ved Efterbyrdens B o r t ­
gang og Lungesygdomme. M en  disse O nder m aa kunne und- 
gaa es, naar vi tage Koerne ind i de koldeste Noettcr og de 
D a g e , da det er B issevejr . M en  de kolde Ncrtter indtrcrffe 
lige saa vel i J u n i og J u l i  M aaneder, som i M a j  og Oktober,
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de ere ikke a ltid  t il  at forudse, ligesaa lid t som B issevejret. 
D esu d en  faaer m an vanskelig O rden i et Arbejde, som saaledes 
kun skal udfores af og t i l ,  i N y  og N oe, og det bliver ofte 
kostbart, fordi der hver G ang skal Extra-H joclp t i l ;  forsi naar  
m an kan bringe Regelmocssighed i et Arbejde, kommer der ogsaa 
O rden i det, og det udfores da tidt billigere. V i l  m an trcrkke 
Koerne ind t il S ta d ig h ed , da gaaer det lettest, thi de ere da 
vante t il  at gaa i Kobbel sam m en; men naar de komme ind 
hver N a t og hver M id d a g , har m an jo allerede en H alvstald­
fodring igang; der m angler b lot, at m an giver Koerne noget 
Foder i den T id ,  de staa inde. A t trcekke Koerne hjem t il  
Stad igh ed  er meget alm indelig i de mindre Avlsbrug her i 
J y lla n d , men m an fodrer dem sjeldent ind e, og de faa i A l­
mindelighed heller ikke saa godt Groes som de storre G aard es Koer. 
A lligevel er det ojensynligt, for hvem der v il lcegge Mcerke til  
det, at Koerne paa de forstnoevnte S te d e r  holde sig langt bedre, 
have bedre H uld og bedre H a a r la g , end paa de sidstnoevnte 
S te d e r , hvor Koerne til Stad ighed  staa ude.
M en  naar der kan vindes saa meget ved den nocvnte F rem gangs-  
maade, bor vi saa ikke soge at bringe S ta ld fod rin gen  i et ordnet S y ­
stem? D e t  synes dog at maatte voere det Rette, saa meget desto mere 
som T ilsynet med P le jen , Fodringen og M alkningen er lettere 
i  S ta ld e n  end paa M arken. H vor ofte gaaer det nu ikke paa 
den M a a d e , at den Landmand, der om V interen kommer flere 
G ange daglig i sin S ta ld ,  og hvis O je  paa den T id  as Aaret 
vaagcr saa at sige over hvert enkelt K reatur, at den samme 
M a n d  om S o m m eren  nodes t il  at lade hengaa hele D a g e , 
flere D a g e , ja undertiden U ger, hvori han ikke kan komme til 
sine Kreaturer, ligefrem  fordi de ere ham for langt fra H a a n ­
den, m edens det derimod falder saa naturlig og let for ham at 
gaa gjennem S ta ld e n , hver G ang han forlader sin S t u e .  D e r  
stoles om S o m m eren  p a a , at M ejeribestyreren, Rogteren eller 
D rengen , hvem det nu er, at Kreaturernes R o g t a lt efter G aardens  
Storrelse  er betroet t i l ,  nok stal passe paa dem ; men hvorfor 
stoles der paa det mere om S o m m eren  end om V in teren , og
gjoclder i vor T id  ikke nok saa meget som nogensinde det gam le 
O rdsprog: „det er H errens O jn e , der gjor Koen fed."
Endelig endnu et P a r  O rd med Hensyn til den Indvend ing imod 
Sta ld fod rin gen , som i crldre T id  havde B etyd n in g , nem lig at vore 
S t a l d e  ikke passe for den. V ore S ta ld e  ere nu  i A lm inde­
lighed langt bedre end dengang, og den S t a l d ,  der virkelig er 
en hensigtsmæssig Vinterstald, m aa forh o ld sv is ogsaa let kunne 
blive en god S o m m ersta ld , thi den fsrste ftal voere lun om 
V interen, og netop derfor m aa den kunne blive sval om S o m ­
meren. D e n  In d retn in g , der kan kaldes hensigtsmoessig med 
H ensyn til K reaturets O pstaldning og med Hensyn t i l  O psam ­
lingen af G jodningen om V in teren , m aa ogsaa voere det om 
S o m m eren ; de R u m , der passe t il  de forfljellige S l a g s  F oders 
O pbevaring om V in teren , m aa ogsaa passe for S o m m eren s  
Foderstoffer, og navnlig m aa R um m et for Rodfrugterne kunne 
voere passende for G rovfoderet. K un med H ensyn t i l  V en ti­
lationen fordres der noget mere om S o m m e re n , men In d r e t­
ninger svarende dertil kunne vel forholdsv is let skaffes tilveje. 
S a v le d e s  forekommer det m ig, at det m aalte vcrre hensigtssvarende 
istedetfor Luger eller V induer at anbringe i disses Aabuinger 
R am m er med meget fint S ta a ltra a d sn et af den S l a g s ,  som 
nu oftere anvendes i M celkestuer, hvorved m an v il opnaa ikke 
blot stadig fr ifl L uft, men ogsaa sor en stor D e l  at holde 
Fluerne ude. M en  selv om S ta ld e n  ikke er saa god,  som  
m an kunde onfte sig i de nocvnte R etn in g er , forekommer det 
m ig dog, at m an ikke helt ftal flyde Tanken fra sig om at be­
gynde med S ta ld fo d rin g en ; thi jeg antager r igtignok , at K rea­
turets O phold t il  Stad igh ed  paa M arken er et storre O nde  
sor det end O pholdet i en selv m indre god S ta ld .
Endnu m aa jeg dog bemcrrke, at den Betænkelighed, der 
med mest G rund kan anfores mod S ta ld fo d r in g en , forekommer 
m ig kan rejses fra S u n d h e d s p l e j e n s  S ta n d p u n k t, nem lig  
D y r e ts  stadige S lille sta a en . D o g , dersom vi ret fole T rangen  t il  
S ta ld fo d r in g en , saa ville vi ogsaa forstaa at overvinde denne 
Vanskelighed, og ville da ikke fly Ulejligheden ved at lade
Kreaturerne rore sig daglig, hvilket jo om S o m m eren  forholds­
v is  let v il kunne fle ved V anding i det F rie. D esu den  m aa 
O nderne, der kunne opstaa ved K reaturets S tille sta a e n , ogsaa 
kunne modarbejdes derved, at det blev den alm indelige F rem - 
gangsm aade at lade de unge D y r  under hele Opvcrxten faa 
saa megen Frihed og Bevoegelse som m u lig , lade dem gaa frit 
omkring i stsrre R u m  om V interen og i indhegnede V an ger  
om S om m eren . D e n  kraftigere O rg a n ism e, de starkere B e n , 
de sundere L unger, som D yren e derved udvikledes med, maatte 
kunne bidrage til, at de Resten af deres Liv bedre kunde m od- 
staa den imod N atu ren s O rden stridende P leje.
H v is  vi nu virkelig begynde med at indfsre S ta ld fo d r in ­
gen, lad os saa, som oftere sagt, drage os F ortidens Erfaringer  
t il  N ytte og undgaa de F e jl , m an tidligere begik. D e n  fsrste 
af disse F ejl var, at m a n  f o d r e d e  a l t  f o r  e n s i d i g t  me d  
G r s n f o d e r  og forssm te at tilsatte  H alm . N u  vide vi med 
Sikkerhed, at ensidig G ronfodring ikke blot er fladelig for D y r e ts  
S u n d h e d , men at den ogsaa i hoj G rad er uokonom ifl. F o -  
dringsforssgene i M ockern*) godtgjore saaledes, at m an ved at 
blande G rsuklover med H alm , i en betydelig foroget G rad kan 
gjore sig F ordringsm id lernes N crringsindhold nyttebringende. 
Ved at tilsatte omtrent 1 P d . B yghalm  for hver 15  P d . 
G ronklover, opnaaede m an at vinde af samme M a n g d e  T o r -  
stof i Foderet omtrent 2 5  pCt. mere M a lk ,  end naar m an  
fodrede udelukkende med G ronklover. D e t  er altsaa klart, at 
vi aldrig bor forsomme denne T ilsa tu in g  men derimod sorge for, 
at Kreaturet faaer de to Foderstoffer blandede sammen saa nsjagtig  
som m ulig; vi bor altsaa helst fljare dem i Hakkelse. F odres der 
med gron R ug eller P lan ter  af G ra sa rtern es F am ilie , behover 
H alm tilsatn ingen  m aafle ikke at vare saa stor, som naar  
det G ronne er P la n ter  af B a lg p la n tern es  F a m ilie ,  paa 
G rund af at de forstnavnte P lan ter  ikke indeholde saa 
mange ZEggehvidestoffer som de sidstnavnte, men i intet T ilfa ld e
S e  „Ugeskrift for L andm and" for 7de J u l i  d. A>
m aa H alm tilsu tn in gen  m angle, og den kan sikkert uden at flade 
stige over den ovenfor angivne M cengde.
D e t  synes ligeledes a ldeles ikke at flade, om vi, naar G ro n fo -  
deret t il  sine T ider bliver for knapt, erstatte dette med H oet af 
Sta ld fod rin gsu rtern e . V i  vinde derved den Fordel, at v i, naar
f. Ex. K lsveren bliver for gam m el —  hvilket den ikke m aa blive, 
naar den skal flyde paany til en anden S l e t  G rontfoder —  
at vi da kunne afhugge den og vejre den t il H s . Allerede 
D rew sen  gjor opmcrrksom p a a , at han aldrig har havt mere 
Mcelk ved S ta ld fo d rin g en , end naar han var istand t il at give 
en G iv t Vikkeho ved S id e n  af G rovfod eret, og jeg kjender 
Landm und, der i den sidste torre S o m m e r  gav Koerne H o, 
medens de gik paa G ru sgan gen , og befandt sig vel derved.
D e n  anden F ejl, der blev begaaet ved den tidligre S t a l d ­
fodring, var, at man fodrede for flapt, F o d e r e t  v a r  f o r  v o l  u-  
m i n s f t  i Forhold t il  N u rin g sin d h o ld et; derfor fik m an for lidt 
Produkt, derfor blev G jodningen for simpel, og derfor blev Jorden  
udpint. D e n  F ejl ville vi kunne rette paa samme M aa d e , som  
vi have rettet vort V interfoder; vi ville fodre med sam m en- 
trungte F odrin gsm id ler , med K ju rn e , Klid og O liekager. —  
Jeg frygter unugtelig  for, at der er Lusere, som studse ved at 
se dette R aad og urgerlig  udbryde, „saa kunde vi have sparet 
os at gjennem luse a lt det Foregaaende, naar det ender med et 
R aad , som vi dog ikke kunne solge; det er galt nok, at vi m aa  
fodre med Korn om V interen i en ganske anderledes G rad , end 
vi for have kjendt, flulle vi nu ogsaa gjore det t i l  S tad ighed  
om S o m m eren , saa kan ingen vure tjent med lungere at vure  
Landmand." T i l  disse Lusere m aa jeg gjore det S p o r g sm a a l,  
om de tr o , at G ru sset er et billigt F od er?  M a n  prove 
blot paa at opstille en rigtig B eregn in g , og m an v il vist ofte 
komme til den O verb ev isn in g , at G r u s ,  saaledes som F o r ­
holdene nu stille sig hos o s de fleste S te d e r , er et meget dyrt 
Foder, ofte dyrere end K ornet; men jeg v il da ogsaa ile med 
at tilfoje den T ro st, at ikke blot det Korn og H a lm , som  
Sta ld fod rin gen  fordrer, m aa kunne avles paa de G rusm arker,
der flulle aflcegges ved S y stem ets J n d fsre lse , men at Udbyttet 
forhaabentlig ogsaa v il stige saa m eget, at det kan doekke de 
forogede D riftsom kostninger og endda give et Overskud. 
G a a  vi ind paa at bringe et S ta ldfodringssystem  i G ang, som  
det her antydede; fodre vi om S o m m eren  med G ront, H a lm , 
noget H o og til enhver T id  med mer eller m indre Kjcrrne eller 
andet sam m entrængt Kraftfoder, saa er en suadan Fodring nocr 
sammenfaldende med vor nuvcrrende V in terfod rin g , thi det er 
jo egentlig kun G rovfoderet og R oern e, der trcede istedetfor 
hinanden. Foderet t i l  en M alkeko v il exem pelvis kunne voere:
for V in teren : for S o m m eren :
4  H o ^  4  ^ H o v u r d i . 3 F  H o ---- 3 H ovurdi.
10 -  H a lm  ---- 5 -  — 4  -  H alm ----- 2 -  —
3 0  -  R oer ----- 8 -  — 50  -  G ron t - -  12 -  —
4  -  sam - 4  -  sam -
m entrungt m entrungt
Kraftfoder - - -  9  -  — Kraftfoder - -  9  -
I a l t  . . .  2 6  ^  H ovurdi. I a l t  . . . 2 6  ^  H ovurdi.
E n saadan E n s a r t e t h e d  i F o d r i n g e n ,  i Forbindelse med 
Ensartetheden i D y r e ts  B ehand lin g  Aaret ru n d t, v il kunne 
give vort Kreaturhold den Sikkerhed, som vi nu m angle ved 
det. Jndtcrgten m aa kunne flyde joevnt og sikkert hele T iden  
og v il bestandig staa i det rette Forhold til det givne Foder, 
NHar kun Kreaturerne, der forture det, ere gode, thi der spildes 
I n te t  ved at de lide O n d t paa G ru sgangene. V i  ville af 
samme G rund med storre H eld kunne loegge V ind  paa at 
holde de forudlede H u sd y r; vi ville faa megen og god G jsdn ing  
og dermed kunne forcere D r iften  af J o rd en , hvorved vi ville 
kunne give de mange arbejdslose H u n d er , der stedse i en t i l ­
tagende G rad melde sig hos o s ,  god Fortjeneste; og endelig 
er der vel ingen T v iv l om , at vore M ejeriprodukters Godhed 
ikke v il tabe ved en S ra ld fod rin g , som den foreslaaede, da vort 
V intersm or, der er frembragt ved et lignende Foder, jo betales 
med Priser, der ere hsjere end for det saakaldte G ru ssm or.
M ange ville vistnok m ene, at naar vi ville bruge S o m ­
m erstaldfodring, bliver det nvdvendigt for os helt at forandre 
vort hidtil fulgte A g e r d y r k n i n g s s y s t e m  og at indfore V e x e l -  
b r u g e t  i dets reneste F orm , det v il sige, fslge  den R egel ingen­
sinde at lade to Straasccdsafgroder fslge efter hinanden, men 
bestandig lade dem vexle med B ladp lan ter . D ette  er dog ikke 
nsdvendigt, og jeg troer ncrppe engang tilraadeligt for D je -  
blikket; thi det synes nem lig, som om vi i den ncrrmest forbi­
gangne T id , fkjsndt vi ikke have brugt ren Vexelbrug, dog have 
vexlet i tilstrækkelig G rad med de to Hovedklasser af P lan ter . 
M eningen  med V cxlingen er jo nem lig derved at benytte J o r d ­
bundens Plantencrringsstofser paa den fuldstændigste M aade, 
saavel de dybere liggende som de sverlig liggende, og at bringe 
dem ind i D r iften . M en  dette kunne vi meget godt have ud­
fort ved vort hidtil fulgte S y stem , i hvilket flere A ars K lsver  
har vexlet med flere A ars S ced , i hvilket tillige ven noevnte 
P la n te , saaledes som i det overskaarne Kobbelbrug, ofte er brugt 
to G ange i en R o ta tio n , og i hvilket tillige R a p s , ZErter og 
Vikker paa de bedre J o rd er , Boghveden paa de lettere, have 
vceret skudt ind t il  en Afbrydelse af Kornscrdsrcrkken. D e r  kan 
ved denne Frem gangsm aade vcrre opstaaet en M a n g e l paa 
Plantencrring i de dybere Lag, som G jsd n in g en , navnlig saa- 
lcenge den er bleven tilfort sparsom t, ikke har kunnet erstatte, 
thi M adjorden m aa merttes med G jodning, sorend Undergrunden  
faaer noget godt af den. A t det er sa a , synes jo at frem gaa  
af den K jendsgjerning, at vi nu ofte have Vanskelighed ved at 
faa de ncevnte B la d p la n ter  t il  at lykkes, og derfor m aa vi i 
den nocrmeste Frem tid vise en v is  Forsigtighed i B enyttelsen as dem.
M eningen med det her Frem forte m aa ikke betragtes 
fom  et Angreb paa Frugtvexelen, men det er sagt for at vise, 
at det ikke kan betragtes som nogen T ilb agegan g , om vi be­
stemme os t il  at udvide K ornavlen noget paa G ræ sm arkernes 
Bekostning, naar, vel at mcrrke, det frembragte K orn og H olm  
opfodres. D e t  er jo desuden ved en saadan Forandring in ­
genlunde en B lad p lan te , vi aflose med Straascrd , thi det er
natu rligv is kun de oeldste G ræ sm arker, vi flulle afskaffe, og i 
dem er K lsveren borte, de bestaa nu for T iden saa godt som  
udelukkende af R aigrces og T him othe, der jo hore t il  samme 
P lan tefam ilie  som K ornarterne. V i  gjore derved altsaa egent­
lig ikke andet, end at vi scette een A rt Straasced istedetfor en 
anden , men en sikkrere og mere rigtgivende S o r t  istedetfor en 
usikkrere og mindre rigtgivende. D yrkningen af B ladp lanterne  
m aa vi natu rligv is ingenlunde opgive, vi bor stedse dyrke dem 
i saa stor en Udstrækning, som vi fljonne, at de kunne lykkes; og 
viser E rfaringen o s , at vi ved den stcerkere Fodring, den rige­
ligere G jodflning og den dybere Bearbejdning kunne fremtvinge 
dem , lad os da mere og mere noerme os til det rene V exel- 
brug. B ladp lan ternes D yrkning giver os altid den F ord el, at 
de ved at opfodres kunne befri os fra Nodvendigheden af i 
den Udstrækning som ellers at kjobe kvcrlstofholdige F o d r in g s­
m idler, og derved n a tu rligv is ogsaa berige Agrene med kvcel- 
stofholdig G jo d n in g , ligesom det ogsaa forsk er D yrkningen af 
dem , navnlig af R odfrugterne, der kunne soette os istand til  
ar holde Jorderne rene, hvorved vi altsaa faa M id le t t il  at 
un docere eller indflrcenke den kostbare Renbrak. Lad os derfor 
ister lcegge V ind  paa R odfrugterne, ogsaa for at vi i dem 
kunne fa a , hvad jeg v il kalde, det nodvendige V intergronfoder, 
og lad os endvidere dyrke saa m ange af de andre B ladp lan ter, 
som der er nodvendig t il  at levere den fornodne Mcengde 
S om m ergrsn foder samt H o til hele Aaret. D e t  v il med 
andre O rd  sige, jeg mener det under mange Forhold m aa voere 
passende for os at dyrke ind til de  ̂ 3 af Arealet med S t r a a -  
sird og */3 med B lad p lan ter . Straascrdsafgroderne behove da 
ikke at folge efter hinanden i mere end 2  A ar, hvilket jo a lle­
rede er et godt Fremskridt fra de 4 — 5 ,  der nu  alm indeligvis  
fo lges i  R a d ,  og naar vi ikke beholde det locngere Groesleje, 
kunne vi ogsaa uden Fare indflrcrnke os t il  B ru gen  af H a lv ­
brak, ja ,  mange S ted er  endogsaa, iscrr hvis m an betydelig v il 
udvide R odfruotavlen og benytte R adsaaningen til en D e l  af 
Stransoeden, aldeles afl-rgge Brokken.
E n saadan Forandring i vore Sædskifter v il ikke voere af den 
gjennemgribende N atu r, som m ange Locsere, der have holdt sig den 
tidligere T id s  Som m erstaldfodring for O je, r im eligv is have toenkt 
sig var nsdvendig, hvilket jeg yderligere skal ssge at oplyse ved et 
Exem pel. E t meget alm indeligt Scrdftifte for T iden er 8 M a rk s­
driften, drevet saaledes som det nedenfor med ^  betegnede viser, og 
dette v il med Lethed kunne forandres til det med 6  betegnet.
1. Vintersoed.
2 . B y g .
l H avre og B y g , under-
3 . Blandsoed< tiden med lidt Vikker
s og W rter.
4 . H avre.
5 . Klover.





2 . B y g .
 ̂ i/?  ZErter. 
b- ^  s R odfrugter.
Vintersoed.
>'/2 B y g .
5. H avre.
6 . Klover.
7 . Groes og Halvbrak. 
l* 2 S ta ld fo d r in g s-
8 . < urter.
s /̂2 Straasced.
Lceget 8 i Scedfliftet 6  bor vcere det Lcrg, der ligger noer­
mest ved G aarden. D e r  forudsattes n em lig , at det udtages 
t il  at drives i et selvstoendigt Scrdflifte; det kan voere med 
en temm elig fri D r i f t ,  men dog saaledes, at kun H alvparten  
dyrkes med S traasoed; den anden H alvpart m aa dyrkes med 
flere forskjellige S l a g s  S ta ld fo d rin g su rter , der vcrlges m. H . t. 
J o rd en s Beskaffenhed, og som saavidt m ulig flulle vcere tjen­
lige t il  O pfodring paa de T id e r , da K loveren ikke er det. 
M a n  v il dertil kunne benytte R a p s , P rovstirug, hvast H unde- 
groes, ita lien fl R aigrcrs, Hvede, Vikker eller Bikkehavre, V a a r-  
rug, B oghvede, S t .  H a n sr u g , S p e r g e l og K aalarterne. D e  
ere her ncrvnte i den O rden , hvori de, navnlig naar m an retter 
deres S a a t id  derefter, ville kunne haves tjenlige t il  G ro n -
foder, og i hvor stor Udstrækning, vi flulle dyrke enhver af dem, 
v il Erfaringen jo efterhaanden nok toere os.
Jeg flat ikke troclte Lcrserne ved at opstille nogen vidtloftig  
B eregning over, hvormeget det forandrede Scrdflifte  v il kunne 
yde mere end det ocldre, thi det v il jo bero p a a , hvor godt 
hint gjennem sores, og navnlig p a a , hvor stcrrkt der gjsdes. 
M en  jeg skal dog til S lu tn in g  fremhoeve, hvori F orskellig ­
hederne m ellem  de nocvnte Scrdflifter  lig g er , og soge at paa­
vise, at det ved det sidstnoevnte af dem v il vcrre m uligt at 
gjennemfore den foreflaaede Staldfod rin gsm eth ode. Sædskiftet 
^  benytter sit Areal saaledes: 4  Locg til Kornscrd, 3 Loeg til  
K lsver og G rces , og 1 Lcrg t il  Renbrak; Sædskiftet k  der­
im od: 5  Loeg t i l  Kornsocd (strengt taget kun 4* s t il  Straascrd  
og ' /s  t i l  ZErter, men da disse sidstnoevnte blive modne og 
benyttes paa samme M aade som det ovrige K o rn , kunne vi 
for T ydelighedens S k y ld  kalde det H ele Kornsoed), 1 Loeg til  
K lover, */s t i l  K lover eller G rces (i H alvbrakaaret), i / s  Loeg 
t i l  S ta ld fo d r in g su r ter , */s Loeg t il R odfrugter og * s Lceg til  
Halvbrak. S p sr g sm a a le t  om S ta ld fo d rin g en  kan gjennem sores 
afhcenger altsaa ganske simpelt a f:
1) om det er m uligt paa 2  Loeg eller 1/4 af hele A re­
alet at kunne avle det fornodne G ronfoder og H o til B e ­
sætningen;
2 ) om det er m u lig t, at det ene Lcrg K orn , der troeder 
istedetfor den 3die A ars G roesm ark, kan give den fornodne 
M crngde H alm  og Kjcerne t il  Som m ernoeringen; og
3 )  om Jndtoegten, der kan flyde af det halve Lceg med 
R odfrugter, er stor nok t il at doekke de forsgede D riftsom k ost­
ninger ved den mere forcerede D r ift .
all 1. V i  kunne antage, at Kvoegstyrken paa 8  T d r . 
Land god Jo rd  v il svare t il  3  M alkekoer, og naar disse flulle 
fodres som foran er ncrvnt, ville de t il  2 0 5  V interdage be- 
hsve 2 4 6 0  P d . H o ,  t il  1 6 0  Som m erd age 1 4 4 0  P d . H o  og
2 4 ,0 0 0  P d . G ronfoder ----- 6 0 0 0  P d . H o eller ia lt 9 9 0 0  P d . 
H o. D e r  behoves altsaa, for at Avlen kan rcrkke t i l  den a n -
tagne F o d r in g , paa hver T d . Land at frem bringes knap 
5 0 0 0  P d . H s , hvilket er svarende t il  en M iddelhost.
all 2 . As H alm  v il der medgaa til Som m erfod rin gen  til  
hvert Kreatur 4  P d . t i l  Foder og 8  P d . t il  S tr o e ls e , altsaa  
t i l  3 Kreaturer daglig 3 6  P d ., eller i 1 6 0  D a g e  5 7 6 0  P d . 
H a lm . A f Kjcerne m edgaaer til en Ko 4  P d . ,  til 3 Koer 
12  P d . daglig, altsaa i 1 6 0  D a g e  1 9 2 0  P d . D isse  M crngder, 
eller tilnæ rm elsesvis altsaa 2 0 0 0  P d . Kjaerne og 6 0 0 0  P d . 
H a lm , ville ligeledes svare t il  M iddelhosten af 1 T d . Land 
med S o e d , navn lig  n a a r , som i det antagne Scedstifte, det 
meste er Vintersoed.
rut 3 . N a a r  jeg ansoetter Jndtocgten af */s T d . Land 
med R odfrugter t il  1 2 0  T d r  a 2  P- ^  4 0  R d .,  og antager 
at denne S u m  m aa vocrc tilstroekkelig t i l  at doekke Udgifterne 
ved den mere forcerede D r i f t ,  troer jeg ogsaa, m an v il finde 
dette rim eligt. D e t  forogede Arbejde paa 8  T dr. Land vil 
bestaa i P le jn in g e n , T ilsaaningen  og Hosten af 1 T d . Land 
med K orn, D yrkningen af V s T d . Land med R oer og V s T d . 
Land med S ta ld fo d rin g su rter , Hjemkjorselen af G rovfoderet 
og Udkjorslen af Som m ergjod ningen . H vor meget Udgiften  
t i l  ethvert enkelt af disse Arbejder v il belobe sig til er van ­
skeligt at sige, naar m an ikke har bestemte stedlige Forhold for 
D j e ;  jeg stal derfor ikke gaa i Enkeltheder med H ensyn til de 
noevnte A rbejder, men kun med Hensyn til G rovfoderets  
Hjembringelse, der vistnok er det Arbejde ved S ta ld fod rin gen , 
der staaer mest afskrækkende for Landmændene, gjore opmocrksom 
paa, at m an —  naar en Ko faaer 50  P d . G ron t daglig, og m an  
blot regner 5 0 0  P d . paa 1 Enspcrnderlcrs —  v il vcrre istand 
t i l  paa 5  saadanne Lcrs at hjembringe det daglige G rovfoder  
t il  en Bescrtning af 5 0  Koer. S e lv  i uheldigste Tilfcecde —  
naar f. E x. det G ronne staaer meget tyndt og stal hentes langt 
borte —  m aa derfor baade Afhugningen og Hjemkjorsten til  
en Bescrtning af den noevnte Storrclse  kunne besorges af 1 
M a n d  og 1 H est, og anslaa vi Udgiften til denne A rbejds­
kraft i de 1 6 0  S om m erd age t il  1 5 0  R d .,  koster Foderets
Hjembringelse t il  1 Ko 3  R d ., og t il  den t il  8 T dr. Land 
svarende Kreaturstyrke altsaa 9  R d . A f de 4 0  R d ., som R o e-  
stykket giver i Jndtcrgt, er der altsaa endnu tilbage 31 R d ., 
der sikkert ville kunne dcekke Udgifterne ved de andre noevnte 
Arbejder; men forsvrigt behooer den Hestekraft, der stal hjem­
bringe G rovfod eret, mange S te d e r  ikke at lcrgges S ta ld fo d ­
ringen til Last, thi Kjorslen derved m aa kunne bestrides af den 
Hest, der nu bruges t il  M u lle n s  Hjembringelse og Kreaturernes 
V anding i T ojrslaget, hvilke Arbejder jo falde bort, naar  
Kreaturerne blive i S ta ld e n .
Kan det saaledes paavises, at den forestaaede S ta ld fo d rin g  
uden F are for T ab kan indfores, haaber jeg ogsaa, at m an v il 
finde de indirekte F ord ele, som jeg i  det Foregaaende har ssgt 
at paavise, store nok t il at m an virkelig v il bringe S ystem et 
t il  Udforelse. Forovrigt glemme m an ingensinde, naar m an  
v il anstille S am m en lign in ger  og B eregninger m ellem  det n u ­
værende G rcrsgangssystem  og et S ta ld fod rin gssystem , at der 
m aa gaaes ud fra den F orudsæ tning, at G ru sgangene ere 
simple og yde utilstrækkelig Som m erncrring i  Forhold t i l  den 
V interncrring, vi nu  a lm indeligvis give vore B esæ tninger. 
Enhver Landmand m aa derfor i sin B etragtn in g  over S t a l d ­
fodringen noje lcegge Moerke til sine stedlige F o rh o ld ; mener 
han endnu at vcrre istand t il at flabe sig gode Groesmarker, 
da er han m indre opfordret t il  at foretage en Forandring i 
det Bcstaaende, men da K lagerne: intet G r u s ,  flet G rces, 
utaalelige Ulemper for Kreaturerne paa G ru sg a n g en e , A ar for  
A ar ere blevne lydeligere, har jeg troet, at T idspunktet t il  en 
System forandring m aatte vccre for H aanden. E n  D roftelse  af 
S p o rg sm a a le t synes ialfald  at vure paatrcengende nsdvendig, 
og hvis O ffentliggjorelsen as disse Linier kan give Anledning  
dertil, er H ensigten med deres Nedskrivning opnaaet.
Daugaard Landbrugsskole i November >870.
3 . B . Krarup.
